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RINGKASAN 
 Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk dengan 
angka yang cukup tinggi. Indonesia memiliki keanekaragaman yang luar biasa, terutama di 
bidang kuliner. Dari Sabang sampai Merauke di setiap daerah di Indonesia memiliki makanan 
khasnya masing-masing. Untuk dapat mencicipi berbagai makanan khas itu tidaklah susah, 
karena di Indonesia sendiri banyak dijumpai warung-warung makan atau tempat makan yang 
menyediakan makanan-makanan tersebut. Makanan yang dijajakan umumnya dimakan 
dengan membutuhkan sendok. Dalam perkembangannya sendok yang saat ini digunakan 
sebagai alat makan di rumah makan ataupun warung-warung adalah sendok plastik. Sendok 
lebih sering digunakan karena selain harganya terjangkau, sendok plastik lebih efisien hanya 
sekali pakai tidak perlu dicuci untuk dipakai kembali. 
Dengan banyaknya rumah makan atau warung yang menggunakan sendok plastik 
sebagai alat makan bagi pelanggan, maka semakin banyak pula limbah sendok yang 
dihasilkan. Selain sampah dari sendok plastik, sampah lain yang sering ditemukan yaitu gelas 
plastik bekas minuman seperti Aqua, Monte, Aquaria, Total dan lain-lain. Banyak warung 
makan yang menggunakan alternative minuman gelasan agar lebih praktis dan murah.  
Namun hal tersebut menyebabkan sampah gelas plastik yang dihasilkan menjadi banyak pula. 
Di sisi lain, plastik sendiri merupakan suatu zat yang susah untuk diuraikan secara alam 
seperti sampah organik. Di Indonesia plastik sudah menjadi masalah lingkungan yang cukup 
serius yang sampai sekarang belum bisa ditangani. Masalah sampah plastik ini belum bisa 
diseleseikan. Sampah plastik masih sering ditemui di mana-mana, padahal sampah plastik 
sangat merusak lingkungan, sedangkan di Indonesia sendiri pendaurulangan sampah plastik 
belum digalakkan. Masih sedikit orang yang sadar diri untuk mencoba memanfaatkan limbah 
plastik untuk dijadikan sesuatu barang yang berguna. 
Dengan adanya Program Kreatifitas Mahasiswa ini, kami berinovasi dengan tujuan 
memanfaatkan sendok plastik bekas dan gelas plastik menjadi barang yang lebih bermanfaat 
dan memiliki nilai ekonomi. Inovasi yang kami buat dalam Program Kreatifitas Mahasiswa 
ini kami beri nama “GELATI” Gelas Pemancar Teman Tidur. GELATI merupakan lampu 
tidur yang yang berasal dari gelas dan disusun oleh beberapa sendok yang telah diwarnai 
dengan cat yang kemudian ditempel mengelilingi gelas. 
Inovasi ini kami buat dengan tujuan mengurangi limbah sampah plastik dengan 
mendaur ulangnya menjadi barang yang dapat lebih bermanfaat serta dapat digunakan 
sebagai alternatif untuk mengurangi limbah sampah. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Usaha ini kami dirikan dengan tujuan mengurangi limbah sendok dan gelas 
plastik yang saat ini banyak ditemukan terutama di lingkungan anak kos yang sering 
mengonsumsi makanan serta minuman cepat saji agar dapat didaur ulang menjadi 
barang yang dapat lebih bermanfaat. Usaha yang kami jalankan adalah “GELATI” 
Gelas Pemancar Teman Tidur sebagai inovasi daur ulang limbah sendok dan gelas 
plastik. 
GELATI  ini adalah lampu tidur yang terbuat dari rangkaian sendok plastik 
yang di cat dengan diberi warna yang beraneka ragam sehingga menjadi lampu yang 
indah dan dapat dijadikan sebagai lampu teman tidur. 
Dalam perkembangan usaha ini masih sangat jarang orang yang terpikirkan 
untuk membuat produk semacam ini, sehingga persangian dipasaran relatif belum 
banyak pesaingnya sehingga kemungkinan untuk dapat menjadi produk pasar yang 
diminati sangatlah besar. 
2. Rumusan Masalah 
Bisnis kerajinan seperti lampu tidur memang sudah banyak dipasaran, namun 
belum ada yang mengembangkan produknya dari sampah plastik sendok maupun 
gelas yang dapat di inovasikan menjadi “GELATI” Gelas Pemancar Teman Tidur. 
Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan yaitu bagaimana cara 
memproduksi “GELATI” Gelas Pemancar Teman Tidur? dan bagaimana cara 
pengembangan usahanya sehingga GELATI ini dapat menjadi usaha yang tetap dan 
berkelanjutan dimasa yang akan datang?.   
3. Tujuan Kegiatan 
 
Tujuan dari program kegiatan ini adalah : 
a. Untuk memproduksi “GELATI” Gelas Pemancar Teman Tidur agar dapat menjadi 
kerajinan unik yang dapat mengurangi sampah sendok dan gelas plastik. 
b. Agar “GELATI” Gelas Pemancar Teman Tidur menjadi kerajinan yang dapat 
diminati oleh masyarakat. 
 
4. Luaran yang Diharapkan 
 
Luaran yang diharapkan dari usaha “GELATI” Gelas Pemancar Teman Tidur ini 
adalah : 
a. Dapat menghasilkan produk atau barang berupa “GELATI” Gelas Pemancar 
Teman Tidur. 
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b. Dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam proses produksi 
“GELATI” Gelas Pemancar Teman Tidur. 
 
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
1. Ide Usaha 
Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk 
dengan angka yang cukup tinggi. Indonesia memiliki keanekaragaman yang luar 
biasa, terutama di bidang kuliner. Dari Sabang sampai Merauke di setiap daerah di 
Indonesia memiliki makanan khasnya masing-masing. Untuk dapat mencicipi 
berbagai makanan khas itu tidaklah susah, karena di Indonesia sendiri banyak 
dijumpai warung-warung makan atau tempat makan yang menyediakan makanan-
makanan tersebut. Makanan yang dijajakan umumnya dimakan dengan membutuhkan 
sendok. Dalam perkembangannya sendok yang saat ini digunakan sebagai alat makan 
di rumah makan ataupun warung-warung adalah sendok plastik. Sendok lebih sering 
digunakan karena selain harganya terjangkau, sendok plastik lebih efisien hanya 
sekali pakai tidak perlu dicuci untuk dipakai kembali. 
Dengan banyaknya rumah makan atau warung yang menggunakan sendok 
plastik sebagai alat makan bagi pelanggan, maka semakin banyak pula limbah sendok 
yang dihasilkan. Selain sampah dari sendok plastik, sampah lain yang sering 
ditemukan yaitu gelas plastik bekas minuman seperti Aqua, Teh gelas, Monte, dan 
lain-lain. Banyak warung makan yang menggunakan alternatif minuman gelasan agar 
lebih praktis dan murah.  Namun hal tersebut menyebabkan sampah gelas plastik yang 
dihasilkan menjadi banyak pula. Di sisi lain, plastik sendiri merupakan suatu zat yang 
susah untuk diuraikan secara alam seperti sampah organik.  
Di beberapa negara di dunia khususnya negara-negara yang sudah maju, 
mereka sangat memerhatikan masalah lingkungan yang terjadi di negaranya. Plastik 
yang menjadi masalah lingkungan karena sulit untuk diuraikan sudah teratasi. 
Penggunaan plastik di negara-negara maju sudah diminimalisasikan. Contoh yang 
bisa dilihat, di Indonesia setiap tas yang digunakan untuk membawa belanjaan adalah 
tas kresek yang merupakan tas berbahan dasar plastik, sedangkan di negara-negara 
maju sudah digantikan dengan tas yang terbuat dari kertas. Di Indonesia plastik sudah 
menjadi masalah lingkungan yang sangat serius yang sampai sekarang belum bisa 
ditangani. Masalah sampah plastik ini belum bisa diseleseikan. Pemerintah 
sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya dalam menyeleseikan masalah 
lingkungan plastik akan tetapi kesadaran masyarakat Indonesia masih rendah akan 
pentingnya menjaga lingkungan. Pendaurulangan sampah plastik di Indonesia juga 
belum digalakkan. Masih sedikit orang yang sadar diri untuk mencoba memanfaatkan 
limbah plastik untuk dijadikan sesuatu barang yang berguna. 
Kami mencoba mengambil kesempatan tersebut dengan memanfaatkan limbah 
plastik yang ada dan membuat barang baru yang berguna dan memiliki nilai ekonomi. 
Kami memfokuskan pada pemanfaatan limbah gelas plastik dan sendok plastik bekas. 
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Kami membuat inovasi baru yaitu lampu tidur yang kami beri nama “GELATI” Gelas 
Pemancar Teman Tidur. 
GELATI merupakan perpaduan antara gelas plastik yang kami tempelkan 
dengan beberapa sendok plastik di sekelilingnya. Pada bagian tengah gelas kami beri 
lubang dan diberi lampu berukuran kecil didalamnya. Kami juga mengkreasikan 
GELATI dengan mengecat terlebih dahulu sendok plastik agar terlihat lebih menarik 
ketika lampu tidur tersebut dinyalakan. Cat yang digunakan merupakan cat yang 
ramah lingkungan dan tidak berbahaya jika terkena kulit langsung. Kabel yang 
digunakan untuk gelas pemancar tersebut berukuran kecil pula, tetapi aman karena 
kami menggunakan kabel yang kualitasnya bagus. 
Kelebihan dari GELATI sendiri yaitu harganya yang Kami tawarkan kepada 
konsumen tidaklah mahal. Harga GELATI produk kami tersebut sangat terjangkau 
karena biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan GELATI tidak banyak. Kelebihan 
lain yaitu ukuran dari GELATI yang tidak besar sehingga memudahkan konsumen 
untuk menaruh GELATI di mana saja asal dekat dengan aliran listrik. 
Kelemahan dari GELATI ini adalah sensitif terhadap panas. Jika lampu yang 
digunakan mengeluarkan panas berlebih, maka gelas plastik bisa meleleh. Hal ini 
menyebabkan konsumen mempertimbangkan membeli produk kami. Kelemahan lain 
yang didapatkan adalah bahwa produk lampu tidur lainnya sudah banyak dan 
memiliki berbagai macam bentuk dan warna. Lampu tidur yang diproduksi oleh 
perusahaan besar yang akan membuat konsumen lebih memilih membeli lampu tidur 
produk perusahaan ketimbang lampu tidur yang terbuat dari barang-barang bekas ini. 
 
2. Studi pasar dan Persaingan 
Produk luaran yang Kami hasilkan dari Program Kreatifitas Mahasiswa ini 
adalah “GELATI” yaitu Gelas Pemancar Teman Tidur. GELATI merupakan lampu 
tidur yang Kami buat dari barang-barang limbah plastik yang kami manfaatkan dan 
kami kreasikan menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi. Lampu tidur ini 
dibuat tanpa memerlukan biaya yang besar, jadi harga yang ditawarkan kepada 
pasaran juga terjangkau. GELATI juga didesain praktis dan mudah dibawa karena 
ukurannya yang tidak terlalu besar dan mudah ditempatkan dimana saja. 
Segmen pasar yang dibidik adalah masyarakat umum mulai dari kalangan 
bawah sampai kalangan atas. Untuk memperluas pasar, penjualan dilakukan dengan 
sistem penawaran dan penjualan langsung kepada masyarakat di tempat keramaian. 
Yang menjadi pesaing produk GELATI yang kami buat ini adalah produk-produk 
yang dihasilkan oleh pabrik atau produsen Indonesia yang harganya juga terjangkau 
dan mencakup pasaran secara luas. Hal inilah yang mampu menghambat proses 
pemasaran kami kepada target pasar. 
 
3. Penjualan dan Pemasaran 
“(GELATI) Gelas Pemancar Teman Tidur” merupakan kreasi dari limbah yang 
mudah kita jumpai. “(GELATI) Gelas Pemancar Teman Tidur” dibuat dari gelas 
plastik bekas air mineral dan sendok plastik, yang dirangkai sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai jual tinggi.  
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“(GELATI) Gelas Pemancar Teman Tidur” sebagai brand dari lampu tidur yang 
dibuat dengan memanfaatkan limbah gelas dan sendok plastik selanjutnya akan dijual 
dengan system penjualan langsung kepada masyarakat luas maupun secara online. 
Langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan usaha ini kedepanya 
sebagai berikut : 
 
a. Perencanaan dan Pelaksanaan Produksi 
1) Menentukan Teknologi Produksi yang dipilih berdasarkan ilmu dan teknologi 
2) Melakukan perencanaan produksi dari bahan dan tenaga kerja 
 
b. Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran yang akan dilakukan dengan strategi membuka dan 
mengembangkan pasar. Pemasaran akan dilakukan dengan promosi melalui jejaring 
sosial seperti Instagram, Facebook, Line. Selain itu promosi juga dilakukan secara 
mulut ke mulut dan juga dengan menyebar brosur. 
Strategi pemasaran yang pertama adalah dengan cara Pre-Order, yaitu kita 
menyediakan beberapa desain “GELATI” yang berbeda, nantinya calon pembeli 
akan memilih salah satu desain, setelah itu baru dilakukan produksi sesuai pesanan. 
Strategi ini akan menekan angka kerugian karena produk yang kita produksi 
semuanya pasti terjual 
Strategi pemasaran yang kedua adalah dengan cara menawarkan langsung 
produk “GELATI” yang sudah diproduksi dalam beberapa desain kepada 
masyarakat. Strategi ini adalah strategi yang umum digunakan. Namun jika 
menggunakan strategi ini kemungkinan untuk rugi lebih tinggi.  
“(GELATI) Gelas Pemancar Teman Tidur” memiliki konsep bisnis yang 
berbeda dengan para kompetitor, sehingga “(GELATI) Gelas Pemancar Teman 
Tidur” dalat menghasilkan pasar baru walaupun dengan target konsumen yang sama. 
Metode ini digunakan dengan citra new product. Juga ditonjolkan bahwa produk ini 
merupakan hasil kreativitas mahasiswa. Dengan demikian calon pembeli akan lebih 
memperhatikan serta membeli “(GELATI) Gelas Pemancar Teman Tidur”. 
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4. Gambaran Produk 
 
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
Metode yang kami formulasikan adalah sebagai berikut :  
1. Produksi.   
(Produksi untuk membuat lampu GELATI) 
 Alat dan Bahan  
a) Sendok plastik 
b) Aqua gelas bekas 
c) Lem tembak 
d) Dudukan lampu 
e) Kuas 
f) Cat warna-warni  
g) Gunting/kater 
h) Kabel listrik 
i) Lampu  
 
 Cara membuatnya: 
1) Siapkan peralatan berupa dudukan lampu, lampu, dan kabel listrik. 
2) Potong bagian gagang sendok plastik menggunakan cutter dan gunting. 
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3) Gagang sendok plastik yang telah di potong, anda bisa memberikan variasi 
warna sesuai selera setelah itu jemur dibawah siang matahari agar cepat 
kering. 
4) Mulailah menempelkan sendok plastik yang sudah di cat satu-persatu,dimulai 
dari bagian atas botol plastik dengan menggunakan lem tembak. 
5) Potong bagian bawah aqua gelas 
6) Masukkan lampu tersebut, lalu taruh aqua gelas tadi dan posisikan pada 
dudukan lampu agar sesuai dan tidak mudah lepas 
7) Lampu gelati siap dipakai 
 
 
 
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1. Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang 950.000,00 
2 Barang Habis Pakai 9.555.000,00 
3 Perjalanan 370.000,00 
4 Lain-lain : Publikasi dan periklanan 1.625.000,00 
 TOTAL BIAYA (Rp) 12.500.000,00 
 
4.2 Jadwal Kegiatan Program 
Program Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Identifikasi 
Masalah 
                    
Survey 
Pasar 
                    
Perancangan 
Produk 
                    
Pencairan 
Literatur 
                    
Uji Coba 
Pembuatan 
Produk 
                    
 
 
Produksi                     
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dan 
Launching 
Produk 
Penjualan 
dan 
Pemasan 
Produk 
                    
Evaluasi 
Program 
                    
Penulisan 
Laporan 
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Lampiran 1. BIODATA DOSEN PEMBIMBING 
A. Identitas Diri Dosen Pebimbing 
1 Nama Lengkap Drs. Sri Hartoko, M.BA, Ak 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIDN 0011076104 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 11 Juli 1961 
6 Email sri.hartoko@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 08552116960 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA STRATA 1 STRATA 2 
Nama Institusi SDN Joho 1 
Sukoharjo 
SMPN 1 
Sukoharjo 
SMA 
BOPKRI 1 
Yogyakarta 
FEB UGM 
Yogyakarta  
Howard 
College of 
Busines. 
Western 
Michigan 
University, 
Michigan 
Jurusan - - IPA Akuntansi Accounting 
Tahun 
Masuk/Lulusan 
1968-1973 1974-
1976 
1977-1980 1980-1986 1993-1994 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 Simposium Nasional 
Akuntansi (SNA) XIII 
Universitas Jendral 
Soedirman Purwokerto 
Pengaruh ownership retention, 
investasi dari proceeds, dan 
reputasi auditor terhadap nilai 
perusahaan dengan kepemilikan 
manajerial dan institusional 
sebagai variabel pemoderasi 
Purwokerto, 13 – 
14 Oktober 2010 
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2 Simposium Nasional 
kuntansi (SNA) XV 
Universitas Lambung 
Mangkurat 
Banjarmasin 
Investigasi dalam konvergensi 
IFRS di Indonesia: Tingkat 
kepatuhan pengungkapan wajib 
dan kaitannya dengan mekanisme 
corporate governance. 
Banjarmasin 20-
23 September 
2012 
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah 
 
Surakarta, 24 September 2015 
Pembimbing, 
 
 
 
(Drs. Sri Hartoko, M.BA, Ak) 
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BIODATA KETUA KELOMPOK PELAKSANA PROGRAM KREATIFITAS 
MAHASISWA 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Nevi Susanti 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM F0315058 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Magelang,  
6 Email nevisusanti2003@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 085643389329 
 
b. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri Tidar 
1 Magelang 
SMP Negeri 1 
Magelang 
SMA Negeri 1 
Magelang 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk/Lulusan 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
3    
 
d. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 Juara 2 LCC Dokter Kecil 
tingkat kota 
Pemerintah Kota 2008 
2 Juara 1 LCC Mata Pelajaran 
tingkat kecamatan 
Pemerintah Kecamatan 2008 
3 Juara 2 Lomba basket putri Pemerintah Kota 2011 
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tingkat kota 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah 
 
Surakarta, 24 September 2015 
Pengusul/Pembimbing, 
 
(Nevi Susanti) 
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BIODATA ANGGOTA KELOMPOK 
1. Anggota 1  
Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Alfin Maulana, A.md 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi S1 Manajemen (Transfer) 
4 NIM/NIDN F1214008 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 14 Agustus 1993 
6 E-mail Alfinmaulana93@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085643916832 
Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA Univ 
Nama Institusi SDN 1 
Mayugan  
SMP N 4 
Klaten 
SMA N 1 
Karanganom 
Klaten 
Universitas 
Sebelas Maret 
Jurusan - - IPA D3 Manajemen 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2000-2005 2005-2008 2008-2011 2011-2014 
 
Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) 
No Nama Pertemuan ilmiah/seminar Judul artikel seminar Waktu dan tempat 
    
    
    
    
    
Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Finalis lomba penulisan essay UNNES 2013 
 
 
17 
 
2. Peserta TOT AMT Tingkat Dasar UNS 2014 
3 Peserta TOT AMT Tingkat Madya UNS 2014 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapatdipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Bidang 
kewirausahaan. 
 
       Surakarta, 26 september 2015 
       Anggota 
 
 
       (Alfin Maulana) 
 
2. Anggota 2 
Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Ardian Fajri Pranmukti 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan 
4 NIM F0115013 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Magelang, 12 Juni 1997 
6 Email Ardianfajrip1@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 085713548233 
 
Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDM Menoreh SMPN 1 Salaman SMAN 1 
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Magelang 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk/Lulusan 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
3    
 
Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan  Tahun 
1 Juara 2 Drum Band Dinas Pendidikan Kab.Magelang 2006 
2 Juara 3 Bulutangkis Putri UPTD Dinas Pendidikan 2008 
3 Juara 2 Cheerleaders Dinas Pendidikan Kab.Magelang 2011 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah 
 
 
Surakarta, 24 September 2015 
Pengusul, 
 
(Ardian Fajri Pranmukti) 
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3. Anggota 3 
Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Faiz Advan Zain 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Manajemen 
4 NIM F0215046 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Magelang, 26 September 1997 
6 Email Advanfaiz@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 087834207379 
 
Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Borobudur 2 SMPN 1 
Muntilan 
SMAN 1 
Magelang 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk/Lulusan 2004-2010 2010-2012 2012-2015 
 
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
3    
 
Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah 
 
Surakarta, 24 September 2015 
Pengusul, 
 
(Faiz Advan Zain) 
 
4. Anggota 4 
Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Umi Khulzum 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan 
4 NIM F0115088 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bekasi, 26 April 1997 
6 Email Umi_khulzum@ymail.com 
7 Nomor Telepon/HP 082227141165 
 
Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Perwira 4 
Bekasi 
SMPN 25 Bekasi SMAN 1 Bekasi 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk/Lulusan 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
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1    
2    
3    
 
Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah 
 
Surakarta, 24 September 2015 
Pengusul, 
 
(Umi Khulzum) 
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LAMPIRAN 2. JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Lem Tembak  5 biji 80.000 450.000 
Kotak 
penyimpanan 
 5 biji 100.000 500.000 
SUB TOTAL (Rp) 950.000 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
 Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Lem 150 gram  15 biji 15.000 225.000 
Lem Bakar  200 biji 750 150.000 
Cat Minyak 1 
liter 
 10 Liter 80.000 800.000 
Gelas Plastik  200 biji 400 80.000 
Sendok Plastik  5000 biji 100 500.000 
Kabel diameter 
3 mm 
 400 meter 8.000 3.200.000 
Fitting Lampu  200 biji 10.000 2.000.000 
Lampu   200 biji 10.000 2.000.000 
Dudukan 
Listrik 
 200 biji 3.000 600.000 
SUB TOTAL (Rp)  9.555.000 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Bensin  50 Liter 7.400 370.000 
SUB TOTAL (Rp) 370.000 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Selebaran  250 Lembar 2.500 625.000 
Banner  10 100.000 1.000.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.625.000 
Total (Keseluruhan) 12.500.000 
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LAMPIRAN 3. SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN 
TUGAS 
No Nama / NIM Program Studi Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Nevi 
Susanti/F0315058 
Akuntansi  Sosial 
Ekonomi 
18 jam Bertanggung 
jawab terhadap 
sistem 
koordinasi 
sepenuhnya. 
2 Alfin 
Maulana/F1214008 
Manajemen  Sosial 
Ekonomi 
18 jam Menentukan 
strategi 
penjualan 
produk. 
3 Ardian Fajri 
Pranmukti/F0115013 
Ekonomi 
Pembangunan 
Sosial 
Ekonomi 
18 jam Bertanggung 
jawab atas 
distribusi 
produk. 
4 Faiz Advan 
Zain/F0215046 
Manajemen  Sosial 
Ekonomi 
18 jam Bertanggung 
jawab dan 
melakukan 
pengawasan 
terhadap 
pengolahan 
pembuatan 
produk. 
5 Umi 
Khulzum/F0115088 
Ekonomi 
Pembangunan 
Sosial 
Ekonomi 
18 jam Pengelolaan 
sumber daya 
manusia. 
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LAMPIRAN 4. SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-K yang saya buat dengan judul : “(GELATI) 
Gelas Pemancar Teman Tidur” yang diusulkan pada tahun ajaran 2015 ini bersifat orisinal 
dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.  
 
Nama Lengkap  : Nevi Susanti  
NIM  : F0315058  
Jurusan  : S-1 Akuntansi 
Fakultas  : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 
Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya pelaksanaan yang diterima.  
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. 
 
Surakarta, 24 September 2015 
 
